




The Internationalization of Chinese RMB after Many Complications in 2016-2017 
 













に仕立て上げようとする中国のここ 2年の戦略動向を検証し、将来の方向性を展望する。  
 























を受けて、ECB の理事会は’17 年 1 月に人民元を
外貨準備に加える方針を決めて、この度実施され










の一つとして人民元は’14 年 10 月に英国のキャ
メロン政権の下で、初めて英国の外貨準備（人民
元建ての英国債発行による）に組み入れられた。 
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紆余曲折を経ても進む2016 ～ 17年の中国の通貨人民元の国際化　（甘　長青）


























アラブ首長国連邦 2016年12月 中国農業銀行ドバイ支店  
出所：中国人民銀行「2017 年人民元国際化報告」P.17 
 



















































（d）元建て株式（A 株）の米 MSCI 採用決定 
 元の国際化を積極的に進めてきた中国側にとっ
て、2017 年 6 月にも喜ばしい出来事があった。 
株価指数を開発・算出する米金融サービス企業






























投資銀行（AIIB）に、’17 年 12 月現在、英国、
フランス、ドイツ、イタリア、カナダの先進 7 国
（G7）加盟国のほか、ロシア、韓国、インドな
ど世界 80 ヶ国・地域がメンバー入りしている。 


















てきた。直近の一年では、’16 年 12 月に深圳と
香港の両証券取引所の間で株式の売買注文を取り
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年 12 月に、AIIB がオマーンのドゥクム港の整備
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表 2 中国が支援する「一帯一路」沿線の港湾建設 
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表 3 人民元と直接取引可能な通貨一覧表 
番号 相手通貨名 開始時期 
1 日本・円 2012/6/1 
2 台湾・ドル 2013/2/6 
3 ニュージーランド・ドル 2014/3/18 
4 英・ ポンド 2014/6/19 
5 オーストラリア・ ドル 2013/4/10 
6 ユーロ 2014/9/30 
7 シンガポール・ドル 2014/10/28 
8 スイス・フラン 2015/11/9 
9 南アフリカ・ランド 2016/6/20 
10 韓国・ウォン 2016/6/27 
11 アラブ首長国連邦・ディルハム 2016/9/23 
12 サウジアラビア・リヤール 2016/9/23 
13 カナダ・ドル 2016/11/14 
14 メキシコ・ペソ 2016/12/12 
15 トルコ・リラ 2016/12/12 
16 ポーランド・ズウォティ 2016/12/12 
17 デンマーク・クローネ 2016/12/12 
18 ハンガリー・フォリント 2016/12/12 
19 ノルウェー・クローネ 2016/12/12 




額一覧表（2017 年 7 月末現在） 
番号 国・地域別 限度額（億元） 
1 香港 5,000  
2 英国 800  
3 シンガポール 1,000  
4 フランス 800  
5 韓国 1,200  
6 ドイツ 800  
7 カタール 300  
8 カナダ 500  
9 オーストラリア 500  
10 スイス 500  
11 ルクセンブルク 500  
12 チリ 500  
13 ハンガリー 500  
14 マレーシア 500  
15 アラブ首長国連邦 500  
16 タイ 500  
17 米国 2,500  






























土への不満を和らげようと’17 年 7 月に香港の投
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表 6 国内外貨決済システムを利用した決済の推移 
年 件数（万） 総額（億元） 前年比件数伸び率 前年比総額伸び率
㻞㻜㻜㻥 㻞㻤㻚㻞㻥 㻟㻠㻠㻡㻚㻤㻤
㻞㻜㻝㻜 㻡㻠㻚㻠㻣 㻥㻟㻤㻟㻚㻤㻤 㻥㻞㻚㻡㻑 㻝㻣㻞㻚㻟㻑
㻞㻜㻝㻝 㻣㻢㻚㻞㻠 㻝㻣㻝㻜㻟㻚㻣㻢 㻠㻜㻚㻜㻑 㻤㻞㻚㻟㻑
㻞㻜㻝㻞 㻝㻝㻝㻚㻜㻡 㻟㻟㻢㻝㻠㻚㻣㻥 㻠㻡㻚㻣㻑 㻥㻢㻚㻡㻑
㻞㻜㻝㻟 㻝㻟㻥㻚㻠㻠 㻟㻝㻝㻠㻞㻚㻤㻝 㻞㻡㻚㻢㻑 㻙㻣㻚㻠㻑
㻞㻜㻝㻠 㻝㻥㻝㻚㻝㻟 㻡㻞㻤㻜㻥㻚㻤 㻟㻣㻚㻝㻑 㻢㻥㻚㻢㻑
㻞㻜㻝㻡 㻞㻜㻣㻚㻤㻤 㻡㻣㻜㻜㻞㻚㻜㻞 㻤㻚㻤㻑 㻣㻚㻥㻑
















2010 年 12 月を 100 としてスタートした RGI は順
調に上昇を続け、’15 年 9 月には 2,476 と過去最
高を記録した。しかし、その後緩やかに低下し続
け、’17 年 6 月に 1,730 にまでいったん下がった
のち、7 月から緩やかに増加に転じており、8~11


















国内事情優先の FRB への不信感がぬぐえない。 











































年にドルに対して 6.6％下がった。’17 年 12 月 28
日現在は、年初より約 3％程度上昇の 1 ドル≒6.6
元辺りで安定的に推移しているが、それでも’14
年当時の最高値である 1 ドル≒6.0 元より約 1 割
も値を下げた。また、中国の貿易全体に占める元






（2）国際取引に占める割合は 4 年ぶり低水準 
 
世界の主要金融機関で作る非営利組織・国際銀
行間通信協会（SWIFT）がまとめ、2017 年 12 月
に公開した最新の RMB Tracker によると、’17 年
10 月の国際取引に占める元建て決済の割合はほ
ぼ 4 年ぶりの低水準に落ち込んでいる（表 5）。 
 
表 5 国際決済に占める人民元の割合及び順位 
年/月 14/1 15/1 15/8 15/9 16/12 17/ 10 
割合(%) 1.39 1.64 2.79 2.45 1.68 1.46 
順 位 7 5 4 5 6 7 





減速等に懸念が高まった 2015 年 8 月以降の元安
などの影響で縮小傾向を見せている。ついに’17
年 10 月に 1.46％まで低下し、’14 年春以来の水
準となり、’15 年夏のピーク時よりほぼ半減した。 







































年の間に約 7.3 倍（207.88 万÷28.29 万）に増え
たが、’16 年は前年を 4.5％分下回っている。ま
た、取引総額（元建て）に関しては、’13 年を除
き、 ’10～ ’15 年はほぼ増加の一途を辿った
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（a）10 カ国全会一致の原則「ASEAN ウエイ」 
 2017 年に創設満 50 周年をむかえた ASEAN が、










































































そうした中、習国家主席は’17 年 9 月 20 日、同
国のリー･シェンロン首相と北京で会談した。シ
ンガポールは、’18 年の ASEAN 議長国を務める
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The Effect of Audit Committee ’s Appropriateness Judgment on 
Communication with CPA.  
 
















キーワード :  会社計算規則第 127条第 2号、監査役等と会計監査人のコミュニケーション、  















































































































甘長青「IMF の SDR 入り決定後の人民元国際化
の新動向」『九州情報大学研究論集』第 19 号、
2017 年。 
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